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Shah Alam: Ketua Hakim Ne-
gara,Tun Arifin Zakariame-




Sharafuddin Idris Shah yang
ke-67,hari ini.
Beliau dianugerahkanDar-




Tentera, Jeneral Tan Sri Zul-
kifeli Mohd Zin. DaIjah Ke-
besaran Datuk Setia Sultan
Sahol Hamid Abu Bakar
SharafuddinIdris Shah (SSIS)
pula dianugerahkan kepada
Ahli Dewan di-Raja Selangor,




Datuk Paduka Mahkota Sela-
ngor (DPMS),juga membawa
gelaranDatuk bagi lelaki dan
Datin P!ldukabagi wanita, di-
ketuai Panglima Tentera Da-







Teknologi MARA, Prof Datuk
Seri Dr Sahol Hamid Abu Ba-
kar; PanglimaArmada Tente-
ra Laut Diraja Malaysia,Lak-
samanaMadyaDatukAbd Ha,.-
di A Rashid; Presiden dan
KetuaEksekutifSPSetiaGroup
Berhad,Tan Sri Liew Kee Sin





(UPM), Prof Dr Fatimah Mo-






Dr M ThiruJnal; Pakar Perun-




Mohd Amin; Pengarah Baha-
gian Dakwah Jabatan Kema-
juan Islam Malaysia (JAKIM),
Ali Mohammed;PengarahTa-
nah dan Galian Selangor,Ka-





rafuddin Idris Shah (DSIS)
membawagelaranDatuk bagi
lelaki dan Datin Paduka bagi








yang juga Pengarah Urusan
Kuzie CateringSdn Bhd, Raja
Roslay Raja Mazlan; Pelukis
Diraja Selangor,Azaman Yu-




hari Abd Rashid; Prof Dr Tai
ShzeeYewdari UPM dan Ahli
JawatankuasaFatwaSelangor,
Abdul Aziz Andik Achok.
Naib Presiden Persatuan
BolaSepakMalaysia(FAM),Da-








tan Salahuddin Abdul Aziz





lil Mohd Azmi; Penyumbang
KebajikanYayasanRaja Muda
Selangor,Lee Peng Hock dan
KetuaEksekutifAxis REIT Ma-
nagersBerhad,GeorgeStewart
LaBrooy.
Seramai13individu peneri-
maDaIjahKebesaranSetiaMah-
kotaSelangor(SMS),DaIjah·Ke-
besaranSetiaSultanSharafud-
din IdrisShah(16),Ahli Mangku
Selangor(15),DaIjahKebesaran
Ahli Sultan SharafuddinIdris
Shah(15)dan BintangPerkhid-
matanCemerlang(7).
